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Estratègia Mundial per
a la conservació.
"La conservació dels recursos
vius per a la conservació d'un
desenvolupament sostingut".
Edició promoguda per el Par-
lament de les Illes Balears. Se-
gons el seu President Jeroni
Alberti. "El document que el
Parlament de les Illes Balears
publica ara en català, ofereix
un conjunt sistemàtic de refle-
xions que son una bona mostra
dels criteris amb els quals
ha d'abordar-se la conservació
del medi ambient. En aquesta
primera publicació aprendrem
aquest difícil equilibri o ajust
de les distintes polítiques
per tal d'evitar en part els
conflictes entre l'ús dels recur-
sos i les repercusions socials
o econòmiques que es deriven




Antoni Matas Nicolau "d'-es
taller" ha aconseguit un quart
premi en el concurs de diseny
de mobles, -en el qual presentà
un diseny d'una taula per ordina-
dor.
Antoni Gayà Rotger "Duran"
ha estat guanyador de la Primera
Medalla d'Or al Millor Pentinat
de Carrer de la seva categoria
dins la I Copa Balear de Perru-
querai de la C.A.I.B.
INESPERADA DIMISSIÓ DEL
PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA
Gabriel Company Bauza ha
dimitit com a President de la
Cooperativa Agricola de Sant
Joan, dimissió que ha causat
sorpresa dins el ppble ja que
es creia que anava bé.
Cal dir que dies abans de
dimitir el president, també
el Vicepresident Miquel Matas
Fullana havia presentat la dimis-
sió per escrit, dimissió que
l'hi va ésser aceptada per la
Junta Directiva.
Tal com preveuen els Estatuts
de l'entitat el primer Vocal
Miquel Vidal Llaneras assumí
la vicepresidència i amb la
dimissió del President, el Vice-
president Miquel Vidal "de terma-
nó" ocuparà des d'ara la presi-
dència, de la Cooperativa Agrico-
la de Sant Joan.
Notícies
DEFICIENT SERVEI D'AUTOCARS
Des del canvi d'empresa,
del servei per carretera que
enllaça Sant Joan i altres pobles
amb Palma, actualment a càrrec
de "Aumasa", els problemes han
augmentat considerablement i
el servei es molt deficient,
tant per l'estat dels autocars
com per la manca de servei,
en cas de que s'espenyi algún
dells o quant la quantitat de
clients reclami més unitats
per poder transportar tota la
gent.
Les queixes arrien de totes
parts dels usuaris.
KUTA DELS CIMS
Ha estat editat per la Funda-
ció Bartomeu March Servera de
Ciutat, la Suite vocal per a
Cor de 4 veus mixtes "Ruta dels
Cims" del P. Antoni Martorell
sobre un texte poètic del nostre
apisà Miquel Gayà i Sitjar.
ESCOLA DE BALLS
El darrer dissabte del mes
de maig varen acabar les classes
de ball mallorquí, tan per els
nins com per les persones major$.
Aquest any foren més de quaranta
persones els que s'en aprofitaren,
POLICIA RURAL
A falta de l'aprovació defini-
tiva 'pel Govern Balear i per
cada un dels tretza pobles que
componen la Mancomunitat Pla
de Mallorca, està previst que
el cos de Policia Rural quedi
totalment a punt per donar serve-
is. Aquest cos estarà compost
per quinze guàrdies que tendrán
reng de funcionaris interins
i les seves funcions seran donar
suport a la Policia Municipal,
prestar seguretat a persones
i bens i en general vigilància
del món rural.
PRIMERA COMUNIÓ
La nina Juana Mas Bauza,
va fer la Primera Comunió a
l'església parroquial de Sant
Joan, el diumenge dia 5 de juny.
Enhorabona.
EXCURSIÓ AL TEIX
Dia 5 de juny un grup de
joves santjoaners, juntament
amb altres joves de diferents
pobles, feren una excursió al
puig del Teix. Activitat inclosa
dins el programa d'activitats
del G.J.C.P.
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CORPUS CRISTI
Un any mes la Parròquia va
celebrar la festivitat del Corpus
Cristi amb una missa solemne
que oficià Mn. Pep Roig. Com
a continuació de la missa s'orga-
nitzà la processó i Jesús en
l'Eucaristia va desfilar pels
nostres carrers ben guarnits
de flors.
En els carrers Fra Lluis
Jaume i Mestre Mas els veïnats
havien compost una catifa de
flors en molt bon gust.
CURSSET DE NATACIÖ
Dins les activitats de la
Mancomunitat Pla de Mallorca
i amb la col·laboració dels
organismes autonòmics es faran
cursets de natació durant els
mesos de juliol i agost. Pareix
ésser 'que els santjoaners acudi-
ran a la piscina de Sineu i




En el Ple del Parlament Balear
es va debatre el dia 1 de juny,
el temé de la Policia Rural
que compta amb l'aprovació de
la majoria del Govern. A aquest
Ple hi assistiren els Baties
de la Mancomunitat des Pla i
entre ells hi figurava el Batle
de Sant Joan.
UNA VETLADA PASSADA PER AIGUA
Per a la nit del 27 de maig
els Quintos amb il.lusió havien
preparat una vetlada amb un
conjunt de renom "Los Ronaldos",
però unes plogudes, quant fosquejt
java feren que no es pogués
celebrar.
No obstant aquestes situa-
cions atmosfèriques que no afa-
voriren el desplaçament, es
va veure bastante joventut pels
carrers en prova de que aquesta
vetlada hauria pogut esser un
èxit tant musical com econòmic.
DONANTS DE SANG
Premiats per l'Associació
de Donants, de Sang, foren els
santjoaners Joan Bauzà Vaquer,
Bàrbara Matas Sastre i Antònia
Bauzà Ferriol, aquests foren
distingits per la seva aportació
voluntària durant vint-i-cinc
vegades. L'acte d"entrega s'afec-
tuà a la trobada d'aquesta asso-
ciació que es va celebrar a
Maria de la Salud el passat
diumenge dia 12 de juny.
Enhorabona.
LLUM PEL CAMP D'ESPORTS
A la ferreria d'en Pere
Batxà hi ha unes columnes de
ferro, aquestes son les torres
que es col·locaran al camp de
futbol per a la remodelació
de l'enllumenat del camp d'es-
ports, una millora que ben prest
veurem realitzada.
DIADES CULTURALS
L'Obra Cultural de la Caixa
de Pensions "La Caixa", ha orga-
nitzat pels dies 10, 17 i 24
de juny a Sant Joan, les Diades
Culturals 7è any.
El programa es el següent:
10 de juny a les 10'30 h. en
el Col·legi Public, espectacle
infantil "Teatre d'Ombres" a
càrrec del Grup de Teresetes
S'Estornell.
17 de juny a les 10'30 h. en
el Col·legi Public, àudio-visual
"La volta al món" per Antoni
Ramon. Un recorregut pels eins
continents.
24 de juny, dia de Sant Joan,
a les 20 h. a la plaça de la
Constitució espectacle infantil
"Demà és festa" a càrrec del
Grup de Teatre Cucorba.
Una hora de festa compartida,
amb la participació i el joc
com a bandera, s'ofereix . una
mostra, àmplia i variada, de
les possibilitats lúdiques que
ofereix la cançó popular d'infants
5 - 105 Ajuntament
PLE MUNICIPAL
Foren aprovats els pressuposts
municipals.
En el pla que celebrà en
nostre Ajuntament en dia 27
de maig es varen aprovar els
pressupost municipals per aquest

































Variació de passius fi. 501.100PS.
Total despeses 51.757.200».
Com es veu el capítol més
alt es el d'inversions tota
vegada que aqui hi estan inclosos
uns quinze milions que formen
el pressupost de l'asfalt de
carrers en el sector del Camp
i tal volta es podria veure
augmentat si fos aprovada la
realització d'apertura dei carrer
de Sant Joan entre els carrers
Princesa i Unió. Per el capitol
destinat a festes es varen pressu
postar dos milions de pessetes.
Per la seva inclusió dins
el Pla d'equipaments esportius
88 es va acrodar presentar un
projecte del 83 redactat per
l'Erquitècte Llorenç Gili que
contempla la construcció d'una
pista de tenis amb els vestuaris
corresponents amb un pressupost
de 6.585.80^ ». D'aprovar-se
la financiació seria parts iguals
entre l'Ajuntament, la Comunitat
Autònoma i el Consell de Mallorca
La seva ubicació seria a la
plaça des Camp que anomenam
"Es Parque".
El Consistori va acordar
per unanimitat que 'el nostre
poble s'adheris al projecte
de la creació d'un servei manco-
munat de Policia Rural.
FESTA DEL SOL QUE BALLA
Organitza: A.P.A.
Patrocina: C.I.M. i Ajuntament
de Sant Joan.
Col·laboren: Banca March, Sa
Nostra i La Caixa.
Programe d'actes
Divendres, 24 de juny.
A les 6'- h. Sortida del Sol
des de Consolació.
A les 7'- h. Jocs populars ( cucar-
nyes, i altres).
A les 8'- h. Missa de campanya.
A les 9'- h. Xocolatada amb
ensaimades.
A les 10'- h. Partit de basket.
A les 11'- h. Jocs veriats a
la pista poliesportiva per tots
el nins i nines.
A les 17'30 h. Partit de futbol
pares-fills en el camp de futbol.
A les 20'- h. Actuació del grup
Cucorba amb l'obra "Demà és
festa" a la plaça de la Constitu-
ció. Acte organitzat per "La
Caixa"dintre les Diades Culturals
A les 21'JO h. Partit de voleibol
Dissabte, 25.
A les 18'- h. Partit de futbolet.
A les 19'- h. Actuació de "Los
Valldemosa" a la plaça de la
Constitució, . acte organitzat
per "Sa Nostra". Acte seguit,
refresc per tothom i traca final.
Peña Motorista 6 - 106
FESTA DE SANT CRISTÒFOL
El segon diumenge de juny
la Penya Motorista Sant Joan
va organitzar la seva festa
anual amb honor de Sant Cristòfol
que enguany es va veure més
animada que anys anteriors.
Mn. Jordi Gayà Estelrich,
fill d'aquesta vila oficià la
missa en honor de Sant Cristòfol
que fou concorreguda així com
també les beneides que es feren
després de la missa.
A la desfilada que donà color
i ambient festiu pels nostres
carrers hi participaren set
carrosses:
"Quan els pares no hi son",
grup d'amigues; "Acabam de segar"
germanes Torrens; "Una teta
enfainada", grup d'amigues;
"Un j ardi d'epoca", alumnes
de cinquè; "Ballada a la plaça",
escolà -de balls; "Blanc, negre
i verd", alumnes 1er. BUP; "Estam




seu pas pels carrers
forts aplaudiments,
totes fetes
amb gust i amb il.lusió per
grups escolars la majoria, lo
que demostra que els joves tenen
ganes de contribuir a 1"animació
dins les nostres celebracions
festives i això pot donar conti-
nuació a les festes nostres.
Com a novetat, enguany es
va fer una demostració de Trial-
Sin per l'equip Monty de Ciclos
Ferra, aquests joves amb les
seves bicicletes donaren un
espectacle d'equilibrisme que
resultà molt agradós per a tothom
Acabà la festa ajnb un refresc
i així un any més es va celebrar
aquesta festa simpatica i agrado-
sa que va crear a l'any 1957
la Penya Motorista i que a pesar
dels anys no tan sols en manten
sino que veu augmentat el seu
ambient.
•t* £-•;.
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UNA MEDALLA D'OR
Entrevista a Toni Gayà Rotger
Ens trobam amb el nostre
company Toni- Gayà Rotger, que
va participar al 1er. Gran Con-
curs de Perruqueria a Mallorca.
Anam a fer-li un pareli de pre-
guntes:
-Explica'ns de que anava aquest
concurs?
Era un concurs organitzat
per Grepels i Pimem. L'entitat
col·laboradora era sa Banca
March. Es va celebrar a la sal*
de congressos del Poble Espanyol,
diumenge dia 29 de maig.
-Que significa per la teva carre-
ra aquest premi?
Aquest premi per jo significa
una passa més dins el mon de
la parruqueria, i d'una manera
indirecta em dóna popularitat.
-Que vares fer per conseguir
aquest premi?
Vaig fer un pentinat en 12
minuts.
-Quines modalitats hi havia?
Juvenils i sèniors, i a dins
cada madalitat podies triar
entre pentinat de carrer, tallat
o recollit.
-I dins la teva modalitat, que
vares triar?
Vaig triar pentinat de carrer




indicada per jo. Vaig
el primer premi que
en Medalla d'Or.
-Que es un pentinat de carrer?
Es tracta de donar volum
al cabell per poder tenir mes
duració.
-Creies poder conseguir aquest
premi?-
No, mai m'ho hagués pensat,
perquè altres participants també
estaven molt ben dotats per
a la perruqueria.
-Hi havia algú de la teva classe
que hi participas?
Si hi havia
meva de classe de
que va quedar 2a
amb la prova de
Ma Reyes Alarcón.
Ara passarem do parlar del





la seva opinió dels pentinats
que es duen a Sant Joan.
-Ens podries dir la teva opinió
damunt els pentinats de dona.
Ses al·lotes de Sant Joan
duen uns pentinats ni clàssics
ni molt exagerats, es a dir^
un terme mig, lo que son penti-
nats que tant es poden dur com
a pentinat de carrer com a penti-
nat de nit. Ses al·lotes de
Sant Joan s'arreglen bastant
es a dir que cuiden la seva
imatge personal.
-Quina opinió tens damunt el
pentinat d'homes a Sant Joan?
Els pentinat d'home a Sant
Joan no varia massa degut a
la seva falta de coratge.
-Ens podries dir quin pentinat
es el que t'agrada més?
A jo personalment m'agrada
el pentinat AFRO.
Moltes gràcies per estar
un moment en nosaltres i et
desitjam que no sigui el darrer
premi. Enhorabona Toni.
Arnau Matas
Cultura 8 - 108
PLA D'EDUCACIÓ
PERMANENT D'ADULTS
Entre els programes educatius
del Ministeri d'Educació i Cièn-
cia amb el recolsament de la
Conselleria de Cultura del Govern
Balear i dins les activitats
de la Mancomunitat Pla de Mallor-
ca, s'ha organitzat dins el-s
mesos de juny, juliol i agost
uns cursets de formació d'adults.
Els objectius generals son:
-Despertar l'interès de la pobla-
ció analfabeta en vers les actua-
cions d'alfabetització.
-Conèixer i assimilar les tècni-
ques instrumentals bàsiques.
-Acoinseguir la integració dels
alumnes als cursos de E.A.
-Despertar un sentit crític
cap el seu entorn social.
-Desenrrotllar hàbits i actituts
de respecte mutu i envers l'en-
torn que possibilitin una major
integració i participació en
'la vida social.
Per ^presentar aquest pla
d'educació es reuniren el passat
dia 9 a Petra la Consellera
de Cultura Maria Antònia Munar,
el Director General Bartomeu
Rotger, el President de la-Manco-
munitat i batle d'Ariany Antoni
Pascual i els baties d'Algaida,
Sant Joan, Montuïri, Vilafranca,
Maria de la Salut, Llubí, Sineu,
Lloret, Sancelles, Santa Eugènia
i Petra.
Parlaren Antoni Pascual mani-
festant la seva confiança en
que aquest pla donarà molts
bons fruits dins les poblacions
de la Mancomunitat. Llavor's
Carme Pons va donar una ample
informació del curset que s'havia
preparat amb molta il·lusió.
Tancà l'acte la Consellera M^
Antònia Munar, fent referència
a les activitats de la Mancomuni-
tat Pla de Mallorca.
La distribució del professors
i monitors per aquest pla de
formació ha quedat formada d'a-
questa manera:
Algaida, Pina, Sta.Eugènia 3.941
habitants; Leonor Sancho i Antò-
nia Payeras.
Montuïri, Lloret, Costix 3.726
habitants; Ma Antònia Alzamora
i Joan Matas.
Petra, Ariany 3559 habitants;
Isabel Salva Canet i Catalina
Guasp.
Maria, Llubí 3.848 habitants;
Magdalena Alzamora i Catalina
Guasp.
Sineu, Sancelles 4.110 habitants;
Ja Maria Font' i Ramon Rodriguez.




Han estat publicats recent-
ment el següents llibres:
Ns 19 Fènix o l'esperit de renai-
xença de Joan Estelrich.
N2 20 Tardanies de J.Rosselló
de Son Forteza.
NS 21 Humanització de l'Art
i altres escrits de Joan Alcover.
N2 22 de Biblioteca Bàsica,
"Els poetes de 1'^ Escola Mallor-
quina i" amb pròleg de Josep
Ma Llompart.
"Bases per a la Planificació
de l'Acció Social a Mallorca"
dos volums. -"El marc socio-
demografie del Serveis Socials
a Mallorca" i -"Estructura Jurí-
dico-Administrativa dels Serveis
Socials". Presentació per el
President del C. I.M. i de Joana
Aina Vidal Burguera, Presidenta
de la Comissió d'Acció Social
a Mallorca i de Gabriel Amengual
Coll Director de l'Escola Univer-
sitària de Treball Social de
les Illes.
"El Turisme a les Illes Balears"
Dades informatives, any 1987,
per la Conselleria de Turisme
de la C.A.I.B.
"Palau Reial, 1" que edita el
Consell Insular de Mallorca,
publica un número monogràfic
corresponent al mes de maig,
dedicat al XXV Aniversari de
l'Obra Cultural Balear".
9 - 109 Esperis
VOLEIBOL
Torneo de Primavera en categoria
juvenil.
El pasado mes de Mayo - se
disputo el torneo de Primavera
con la participación de cuatro
equipos, el Montesiôn de Pollensa
el C.V. Palma, el Rafa'l Vell
(en categoria absoluta) y el
Sant Joan. Como viene siendo
habitual este torneo que se
celebra en Primavera se realiza
por eliminatorias.
El primer partido que jugó
el Sant Joan en su cancha fue
contra el Rafal Vell, que al
contrario de los demás equipos
presentaba un equipo adsoluto.
El Sant Joan no realizó un buen
juego este día y de ahí que
perdiera dicho encuentro por
3-1 . En el primer set ambos
equipos realizaron un juego
bastante regular pero el final
el Sant Joan logró hacerse don
el set con el resultado de 15-
10. En le segundo, tercer y
cuarto el juego no fue nada
esntretenido, se fallaban muchos
saques, se remataba muy poco
y el juego era muy lento por
parte de ambos equipos pero
el Rafal Vell supo aprovechar
más la situació y se hizo con
los 3 restantes sets con los
siguientes tanteos 15-9, 15-8, 15
-9.
El Sant Joan si queria clasi-
ficarse para la final necesaria-
mente tenia que ganar al Rafal
Vell en su campo y esto fue
lo que hizo, realizando un juego
muy diferente.al que había reali-
zado en el encuentro anterior.
Perdió el primer set con una
mínima diferencia de 3 tantos,
15-12. El Sant Joan era conscien-
te de que tenía que ganar e
hizo cuanto pudo en los siguien-
tes sets y lo logró realizando
un explindido juego que el Rafal
Veil no sabía como controlar.
El resultado de los sets fue
de 15-7, 15-5, 15-6, resultados
que hablan por si solos y que
permitieron al Sant Joan clasifi-
carse para la final.
El primer partido de la final
se jugó en la cancha del C.V.
Palmael pasado 2^ de mayo. El
Sant Joan realizó un magnifico
juego en todo momento de ahí
que consiguiera hacerse con
el partido con este 3-1 . En
el primer set ambos equipos
remataban continuamente y no
hubo muchos fallos en el servicio
esto hizo que fuera el set más
emocionante a pesar de que el
Sant Joan lo perdiera por 15-
12. En los 3 restantes sets
la superioridad del Sant Joan
fue clara y asi lo demuestran^
los resultados de los sets 15-
6, 15-3, a5-7.
El ultimo partido del torneo
se jugó en campo local el día
28 en el que el Sant Joan volvió
a proclamarse campeón a pesar
de perder el partido por 3-1 ,
ya que el Sant Joan tenía en
su poder más puntos que el C.V.
Palma, concretamente 100 a 86.
Nuestra enhorabuena.
Este partido fue el último
en esta categoría para Catalina
Bauza Ginard y Catalina Jaume
Bauza, ya que en la próxima
temporada ascenderán de categoría.
Torneo de Primavera en categoría
Cadete.
Nuestra enhorabuena también
para el equipo cadete que como
era de esperar se hizo con este
torneo, en el que participaron
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4 equipos, el Sant Josa, el
Rafal Vell, La Salle y el. Sant
Joan. Pero, ahora sus objetivos
están el en campeonato de España,
ya que próximamente se desplaza-
ran hasta Zaragoza para represen-
tar a Baleares. Les deseamos
mucha suerte y que se clasifiquen
entre los primeros.
Categoria Infantil Escolar.
En catgoría infantil escolar,
el Sant Joan se volvió a procla-
mar el pasado mes de mayo Campeón
de Mallorca tras derrotar al
Jafuda Gresques, al Montesión
de Pollensa y al equipo de La
Salle. En ambos encuentros derro-
taron a sus adversarios por
2-0 con excepción del Jafuda
Gresques que derrotaron con
un 2-1 . Este nuevo triunfo les
permite viajar los próximos
dias 17,18 y 19 de junio a Menor-
ca para disputar el campeonato
de Baleares. Enhorabuena por
este título conseguido y mucha
suerte en el próximo, del cual
ya les mantendremos informados.
MOTO GROS PRIMAVERA
El mati dei dia del Corpus
es va celebrar en el Circuit
de Binifarda la prova Moto Gros
Pirmavera que organitzada per
la Penya Motorista Sant Joan,
era valedera pel Campionat de
Balears.
En bon ambent- començà la
prova disputan-se la màniga
per a juvenils i cilindrada
80 i com era d'esperar es va
imposar el pilot José del Barrio
que també guanyaria la segona
màniga i per tant la carrera.
En la cilindrada 125 el guanya,
dor fou en Jaume Fiol que es
va imposar a les dues mànigues.
La lluita per el segon lloc
fou pels pilots Miquel Sampol,
Miquel Rico i Taño Jardí. En
Rico que l'any passat era juvenil
i enguany estrena categoria
mostra molt bones qualitats
i de no esser per una pana mecà-
nica en la primera màniga ben
bé hauria pogut aconseguir la
segona plaça en la classificació
final.
Com a promoció d'aquest esport
es va fer una demostració d'infan
tils que guanyà en Gabriel Pons
un atlot de nou anys amb una
Yamaha de 80 ce.
La classificació va quedar
d'aquesta manera:
Juvenils 80 ce.
1 José del Barrio Yamaha 2 punts
Trofeu Conselleria d'C.E.i E.
2 Juan Vall Kawasaki 4
3 José Moya Yamaha
4 Juan Villalonga
5 Amaro Tr'uyols





Juniors i Seniors 125 ce.
Jaime Fiol Yamaha 2 punts
Trofeu Conselleria d'C.E.i E.
2 Miquel Sampol KTM 5
3 Miquel Rico 6
4 Cayetano^Jardí 7
5 Juan José Pons 10 ."
fins a deu classificats
Assiti a la carrera i a l'entre
ga de trofeus el Senyor Antoni
Borras i Llabrés, Director Gene-
ral d'Esports del Govern Balear,
entitat que col·laborà a la
prova d'enguany.
C.D. SANT JOAN
El passado 7 de junio quedo'
constituida la Junta Directiva
del C.D. Sant Joan para la próxi-
ma temporada 88-89. La Junta
se compone de 19 miembros que
detallamos a continuación:
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IV PREMI PLA DE MALLORCA
L'entrega de premis del IV
Premi Pla de Mallorca de bicicle-
tes, es celebrà el divendres
dia 10 de juny a "El Cruce"
de Ses Bases de Vilafranca,
va estar molt animat.
Es pot dir que a aquesta
competició hi ha hagut tres
sorpreses: Pedró Ferriol de
Maria de la Salut, Pedró Ferriol
Colombran de Santa Margalida
i José Gaya Gaya de Sant Joan.
La classificació general
















Jaime Jaume (S.Joan) m.t.
José Gayà Gayà (S.Joan) 9.02.58
Pedró Ferriol (Maria) 9.04.47
Simon Darder (Sta.Mgta.)9.04.53
6 Miguel Rosselló (Petra) m.t.
7 Juan Camps (Sineu) m.t.
Rafael Ferriol (Sta.Mgta) m.t.
Juan Tugores (Petra) - m.t.
José Mestres (S.Joan) m.t.
Francisco Gayà (S.Joan) m.t.
Bame. Arbona (Maria) m.t.
Miguel Vidal (Vilafranca)05.13
Pedró Ferriol (Sta.Mgta9.05.55
Juan Florit (Sineu) 9.06.02





8 José Gayà (S.Joan)







1 Francisco Morey 22
2 Juan Tugores 20
6 José Gaya Gaya (S.Joan)5
9 José Gayà (Sant Joan) 3
General por equipos
1 Santa Margarita 27.10.43
2 SANT JOAN 27.10.48






El Grup Parlamentari del
Partit Socialista de Mallorca-
Entesa de l'Esquerra de Menorca
(PSM-EEM), el passat mes de
maig va editar el número 1 del
seu full informatiu per tal
de posar a l'abast de tothom
la feina i els plantetjaments
que estan duent a terme dins
el Parlament de les Illes Balears
Porta col·laboracions de
Joan Francesc Casasnovas, porta-
veu . del grup, de Joan Mayol,
de Sebastià Serra, de Ramon
Orfila i de Mateu Morro.
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"POBLE A POBLE"
Es un programa de Radio Nacio-
nal d'Espanya a les Illes Balears
que realitza . Rafel Ferrer : i
que es va oferir el mati del
diumenge dia 22 de maig i que
va tenir una durada de4 quasi
una hora. Un recorregut per
paisatges que un dia s"hi va
establir l'homo. Història, cos-
tums, rites, formes de vida,
artesania, musica, de tetes i
cada una de leslocalitats illen-
ques. "Poble a'Poble".
Agafarem una descriptiva
mes o manco clásica per parlar
del nostre punt de desti d'avui.
El mateix Arxiduc Lluis Salvador,
si vos semble ell serà el qui
obri aquest programa. Avui parlam
de SANT JOAN. No es exactament
aixíf no solament en parlam,
sino que agafam els atapins
i ens hi anam tot l'equip de
"Poble a Poble" de Radio 1 a
les Balears.
A lo que anàvem, mirarem
que en deia s'Arxiduc del poble
de Sant Joan. Per cert s'ha
de dir que malgrat el seu réduit
número d'habitants, ben difícil
ha estat comprimir I'1 informació
que existeix en el terme, o
sigui que n'hi ha molta, que
no se digui que en els llocs
petits no hi ha moltes coses,
hi hem trobat, sense anar més
enfora, un homo que cura amb
enargia dels dits, un artesà
especialista en alaborar xeremies
i flaviols, una vélleta encanta-
dora i . molt bona cuinera que
te més de vuitanta anys, però
que encara s'en recorda dels
aguiats que feia, a Sant Joan;
es capella mos parla de la festa
del Pa i Peix, hi ha almanco
dues revistes que se titulen
"Mel i Sucre" i s'altra agafa
el mateix nom del poble "Sant
Joan", un grup folklòric que
va de poble a poble interpretant
peces de música mallorquina,
un historiador que conte es
passat del terme, hi ha moltes
coses a Sant Joan, els polítics
de s'Ajuntament que parlen dels
projectes i qüestions una mica
polèmiques, un caramull de coses
i encara en deixam per causa
del temps del rellotge enemic
acèrrim dels programes radiofò-
nics.
Al traduir s'edició de "Dien
Balearen" mos trobam que Lluis
Salvador descriu aixi aquesta
part de geografia i diu "per
anar a Sant Joan se surt de
Sineu pel carrer del Mirador,
es passa per uns turons en els
que hi creixen alcinars atapits
i pinars i se volta cap als
tarrenys suament d'una vall
a sa que hi ha casetes enrevolta-
des de corrals de figueres de
moro". I continua aquell noble
austriac, "aviat vorem entre
turonets baixos 'coronats de
molins de vent la vila de Sant
Joan que antigament se deia
"Alhamar", es vila de carrers
uniformes i te cases grises,
cases d'un sol pis, sa majoria",
i així en la descripció de Lluis
Salvador, ja mos trobam a l'entra,
da de Sant Joan, un pobler agri-
cultor, amb un fabrica que fa
uns dels millors "foie-gras"
de Mallorca i amb una tradició
de bons embutits, a s'anecdotari
pagès diu que -te una tradició
d'enfilois de tomatigues de*
ramallet.
I ja som a Sant Joan amb
en Joan Jaume per parlar d'histò-
ria, podriem fer un petit recorre^
gut pels fets que en el passat
acondicionaren lo que es ara. El
rector Gabriel Ferriol parla
de la Festa del Quart Diumenge
£*
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0 Festa del Pa i Peix, festa
de la Verge de Consolació i
del seu Santuari.
Amb "ses Tronques" per parlar
de brodats que era la seva profes.
sió. Amb en Joan Morey per trac-
tar de la fabricació de xeremies
1 flaviols, una tradició recupe-
rada. En l'amo Tomàs d'es carrer
Nou que te la facultat de curar
malalties dels budells, ventre
i sang, emprant els seus dits
i també herbes. Per parlar del
grup de balls "Aires de Pagesia",
l'entrevista fou amb en Carles
Costa i els musics del grup
interpretaren les jotes de Sant
Joan i dels Anemorats. També
foren entrevistats els responsa-
bles de les revistes locals
"Mel i Sucre" i "Sant Joan".
Passant al tema de la politi-
ca foren entrevistats, el batle
Joan Barceló Mesquida, el cap
de l'op'osició Joan Matas Antich
i el regidor Joan Sastre Jüan.
.Finalment fou entrevistada madó
Magadalena Puça, una cuinera
excepcional que ara ja te 85
anys i està asseguda a una cadira
de rodes per una greu malaltia.
Per acabar aquest programa
"Poble a Poble" en Rafel Ferrer
va dedicar a madò Magdalena
una cançó del seu disc "Desnor-
malització", aquest disc que
es serveix dins una capsa d'ansa-
imades i que diu així:
JO VULL
Jo vull, demà, la misericòrdia,
el teu favor com fet a un amic...
A ella i a ellcom dolces campanes,
l 'albal ajuda del seu repic.
Jo vull, demà, una noble vellura
quan m'acompanya toqui a l'oblit,
que malgrat ara neixen promeses,
no hi ha besada ni amor infinit.
Jo vull, demà, una floral memòria,
com un jardí que lluiti amb l'hivern,
que quan els meus fills del ocr s'adormin,
no sigui la pluja el meu govern.
PLA D'ACCIO SOCIAL
El President del Consell
Insular de Mallorca i la Presi-
denta de la Comisió d'Acció
Social, es varen reunir el passat
divendres dia 20 de maig, amb
els representants de les diverses
revistes de l'Associació de
Premsa Forana de Mallorca a
un restaurant d'Algaida.
El motiu era la presentació
de les Bases per la planifica-
ció de l'Acció Social a Mallorca.
Aquest Pla ha estat realitzat
per l'Escola Universitària de
Treball Social mitjançant un
conveni amb el C. I.M. Les bases
ara publicades empren dos volums,
el primer tracta de "El marc
socio-demografie dels serveis
socials a Mallorca" i ha estat
realitzat per Maria Antònia
Carbonero i Pere Mascaró; el
segon volum tracta de "Estructura
jurídico-administrativa dels
serveis socials", ha estat rea-
litzat per Bartomeu Colom, Lour-
des Ramis i Remigia Valls.
A la introducció del primer
volum s'explica que: "El present
treball s'inscriu en el marc
d'una recerca més ampla que
es planteja la identificació
i descripció d'aquelles dimen-
sions demogràfiques i socials
que tenen conseqüències relle-
vants en la generació actual
o potencial de "necessitats
socials", .al mateix temps que
pretén contrastar la hipòtesis
de què aquestes necessitats
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es manifesten a Mallorca de
forma territorialment no homogé-
nea, per la qual cosa, donar-
li una adequada resposta exigeix,
sobretot en el seu nivell primari
una política social que tengui
en compte les situacions particu-
lars en què a cada municipi
es produeixen les principals
situacions de precarietat".
Aquest pla pretén esser una
primera passa per a la millora
dels serveis socials a la nostra
illa.
PINTADES PER TOT ARREU
Pareix com una febra, el
que està passant per tot arreu
a Mallorca: no queda indicador
0 escultura sense embrutar,
també moltes parets de viles,
camins i voreres porten l'emprem-
ta. Sant Joan no es una excepció
1 perquè ho vegeu reproduim
dos escrits damunt aquest tema,
d'altres publicacions. Es una
llàstima.
Can Picafort (N2 12, maig 88)
Lástima que los indicadores
(aunque indican) no puedan hablar
porque nos dirian quienes son
esos "ambruta-mallorques" que
no dejan rótulos ni indicadores
en paz, ni de dia ni de noche.
Una vez las tachaduras vienen
porque están en castellano y
otras vienen çorque se escribie-
ron en catalán. ¿O es que no
hay medios para- dar cara? ¿No
hay más espacios para poder*
esgrimir razones que los carteles
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Creemos que los mazazos se pueden
dar sobre todo de otra forma
y no de esta manera tan infeliz
en la que todos quedamos mal
parados. Toda Mallorca está
feta un merder de mamarratxos,
un enfilall ferest de burotsl
Artà (N2 28, abril 88) Editorial
ELS ICONOCLASTES
(Pintades per les parets)
L'heretgia de rebutjar les
imatges no seria greu si no
anàs acompanyada de la destruc-
ció i el trencament.
Entre nosaltres han fet
acte de presència components
d'aquesta secta que dóna proves
de la seva covardia emprant-
se en les fosques de la nit.
No tenen el coratge de soste-
nir les seves teories a la llum
del reonament, a la claror del
canvi . de parers, al bell ras
de la convivència discrepant.
Alguns d'ells, tal vegada els
més tocats de sectarisme, volen
passar per ecologistes davant
els seus conciutadans i pretenen
de ser gent progressista.
No en faceu cas. És la gent
que encara habita dins les caver-
nes, que necessita el .cau per
amagar-s'hi amb tota la rancúnia.
Genteta de cervells tarats,
que no ha paït tot un caramull
de teories que els han engorgos-
sat, com els galls d'indi que
les madones fem engreixar-omplint
-los de faves.
Les autoritats tenen .el
deure de fer públics els seus
noms. És trist que corrin de
boca en boca, pronunciats en
veu baixa per por de la por.
Es trist que hom pensi^ que
hi ha interès que no se sàpiga
qui són, per part de qui ens
administren.
Aquesta pústula s'ha de
xapar.
Avui en dia no és necessari
anar d'amagat; s'admeten totes
les tendències. No és necessari
ambrutar els bells racons del
nostre poble, per tal d'expressar
una opinió!
Però ells no volen entendre-
ho així. És el .seu pedigree
antidemocràtic.
El spray, la brutor, l'atac
a les creences sense admetre
que qualcú pugui pensar el contra^
ri.
L'atac a les forces d'ordre,
a les quals no dubten de tildar
d'assassins i de forces d'ocupa-
ció.
Si qualque dia faltassin,
ells es farien els amos del
poble i ens aplicarien les seves
lleis retrògrades i alienants.
Mentre hi hagi creences
i ordre, s'han d'amagar davall
terra, o davall el seu simulat
taannà progressista, com s'amaga
la salvatgina, el ferum i la
gentalla, perquè la claror i




De la pintada inonoclasta
al terrorisme, sols hi ha una
passa.
Procurem posar-hi remei,
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TROBADA 1.988.
"A GOTA GOTA"
Per celebrar la trobada
hem vengut aquí els donants
ho som una gran gentada
que tots ens donam les mans.
En aquest mon de mancança
l'eslògan és: "manca sang"
no tallem el bon viarany
què'l- cor sensible no es cansa
pel cos pagès una gota
una gota dues tres
ho feim com qui no fer res
pels germans (vessi la bota)
de sang sana, per la vida.
0 dolç tressor generós
el preu d'ella, no té mida
donem-la amb el cor joiós
que és ben just i necessari
darle el que la de mester
ajudar al malalt precari
tots junts així o em de fer.
Dins els sementers del blat
mai i manca una rodella
que tampoc i falti ella
del malalt al seu costat.
Pura vermella ponsella
dam-le a aquell que no en té
en saor de primavera




es una defensa que busca siempre
defender al- organismo y sobre
todo reparar el daño que cualqui-
er causa haya provocado; como
de costumbre pondremos un ejemplo:
un puñetazo en un ojo no suele
ser nada agradable y encima
que uno se siente ridiculo y
todos le preguntan que diablos
ocurrió (casi siempre se justifi-
ca por un golpe contra una puer-
ta) la triste realidad será
muchas veces un tortazo por
parte de otro y en definitiva
un sinfín de heridas microscópi-
cas que hay necesidad de reparar
o de lo contrario el ojo quedaría
morado para siempre. Se va hin-
chando, duele, va cambiando
de color y todo ello no es más
que un infinito número de reacci-
ones que "arreglaran" el daño.
Pero a veces los daños de la
inflamación son más graves que
la causa que los provocó, e inclu
so pueden poner en marcha el
sistema de defensa contra intru-
sos, contra agentes que dañarán
al sujeto como una gripe o unas
anginas, en las alergias todo
lo que pasa es que el organismo
EXAGERA la respuesta, no hay
para tanto, la reacción pasa
a ser mala, demasiado fuerte.
Hay cuatro tipos de alergia
de los que dos son los más frecu-
entes.
Hoy día hay muchos pacientes
con alergia, se ha desencade-
nado un largo proceso de pruebas
para determinar si uno es alérgi-
co al polen, o a la flor de
encina o a no si que, otros
deben ponerse inyecciones durante
años para no tener alergia,
todos somos alérgicos y llega
un momento que más de uno no
solo cree y piensa que tanta
alergia es un cuento. Siempre
hemos repetido que la virtud
está entre dos extremos y no
hay que abusar del diagnóstico
de alergia ni tampoco hay que
olvidarla. Lejos dé querer hacer
críticas exajeradas, solo mencio-




unas son mortales, otras molestan
y otras que creemos tener no
es tal alergia.
El primer tipo de alergia
se llama también anafllaxia
y puede ser mortal, es el caso
de la alergia a la penicilina,
nos referimos a la alergia de
los que hay muy pocos casos,
el hecho de salir picores o
granitos con la penicilina no
pasa de ser un dato clínico
de importancia a tener en cuenta
pero no el caso que nos referimos
Se trata de pacientes a los
que se les administró penicilina
antes, se formó la alergia sin
dar síntomas y a la segunda
inyección es cuando se arma
al complejo de reacciones; hay
que actuar muy rápido para salvar
la vida al paciente; es muy
poco frecuente.
El segundo tipo de alergia
es el que ocurre cuando un paci-
ente recibe sangre de un grupo,
distinto al suyo; haremos hinca-
pié sobre esto en otro capítulo.
Prefiero no meterme en el
tercer tipo por lo complicado
del tema; provoca enfermedades
serias del riñon, piel, articula-
ciones; se llaman enfermedades
autoinmunes y para comprenderlo
mejor podemos suponer que es
que las defensas del individuo
identifican como esternas las
propias células, o sea las defen-
sas ."se equivocan" y creen que
aquel .. riñon, por ejemplo, es
de otra . persona cuando es el
propio; esto s.e puede comprobar
a veces con un ejemplo del perro
que en un momento no reconoce
a su amo y le muerde, (ha pasado
más de una vez).
El cuarto tipo de alergia
es el más frecuente, es el caso
de la alergia a una correa de
reloj o a una pomada o a tintes
de pelo y cosméticos, se produce
un enrojecimiento en el sitio
donde actúa lo que sensibiliza,
llamado eczema.
Hemos dicho que el primer
tipo de alergia era poco frecuen-
te y no es muy cierto, lo que
ocurre muy pocas veces es la
alergia a la penicilina en la
forma anafiláctica grave, pero
en la misma forma se produce
la fiebre del heno que es la
alergia al pôle, este tipo de
alergia que tantos estornudos
provoca, el asma alérgico respon-
de también a 'este tipo de reacci-
ón; repetimos que lo único que
ocurre es que las defensas de
la persona reaccionan "demasiado,
no hay para tanto".
La medicina preventiva que
a fin de cuentas es lo que inte-
resa, es bastante defícil de
cumplir "Qui no vol pols, que
no vagi a s'era". Si tienes
alergia a las flores de las
habas, no vayas donde las hay,
si el polen del pino te hace
estornudar, evita ir al bosque...
y no hay más que hacer. Ultimamen
teha aparecido un sistema de
inyección para retirar la elergia
y a veces funcionan más y otras
no tanto. Se trata de poner
una inyección, debajo de la
piel, de la sustancia a la que
eres alérgico, repetidisimas
veces hasta que el cuerpo de
una puñetera vez se entera de
que no hay que rechazarla, iden-
tificarla como normal; ' como
el perro del vecino que de tantas
veces de vernos ya no ladra.
No siempre se consigue el resul-
tado deseado, otras veces si^ .
En caso de alergia a algún medi-
camento hay que avisar siempre
al facultativo. Las alergias
a los medicamentos responde
a complejos sistemas que mueve
más de uno de los mencionados.
La alergia por contacto no
es despreciable en su frecuencia,
quien no conoce a algún alérgico
a las joyas "falsas", más de
una vez se ha querido ver una
forma de presumir, pero no lo
es, la bisutería da muchos casos
de alergia. Me gustaría saber
a qué precio se pagaría el oro
si existiese en la misma cantidad
que el hierro, pero el oro ten-
dría siempre la ventaja de que
no reacciona con nada y no da
alergia. La única medicina preven
tiva posible es que no se usen
los materiales que dan la alergia
No se puede hacer mucho más.
Hay sustancias que intentan
disminuir la reacción alérgica
y sobretodo el picor que produce,
son los antihistamínicos, suelen
provocar sueño y son una alterna-






































El passat diumenge 5 de juny
en el Santuari de Consolació
i en una celebració participada
que oficià Mn Joan Barceló Com-
pany varen fer la Primera Comunió
les germanes Elena i M* del
Mar Bauzà Marí.
Acabada.la missa els familiars
i amics . foren obsequiats amb
un bufet a altres dependències
del Santuari.
A les moltes felicitacions
que reberen hi volem fer arribar
la nostra.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
